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Este estudio fue apoyado por el Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, sus siglas en 
inglés), en el marco del proyecto “Servicios agroclimáticos e información de seguridad alimentaria para una mejor toma de decisiones – AgroClimas” 
(http://bit.ly/AgroClimas), liderado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 
Esta guía es el resultado de la selección de semilla por parte de 200 agricultores de los municipios de Barichara, Curití, San Gil y Villanueva en Santander, 
Colombia, en los talleres desarrollados en Agosto de 2016 de forma participativa.
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